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StW!tak 
Autor prikazuje mogućnosti izborne manipulacije »lcrojcnjcm« izbornih jedi-
nica. Taj sc postupak. često naziva »gcrimandcring« i njime se nastoji osigurati 
poželjan izborni re-zultat administrativnim cijepanjem ili spajanjem biračkog tijela 
u izbornim jedinicama. Njihovim prcoblikovanjcm može sc pos11ć1 potrebna 
većina ili pak prolivničkoj stranci smAnjiti očekivan broj glasova. 
Jedna od važnih političko-geografskih i socioloških disciplina je i tzV. geografija 
iz.bora. Dobro razvijena na Zapadu.1 U nas je praktički bila ncpoz:nata sve do izbont 
1990, što je i posve razumljivo. Geografija izbora bavi se vezom abomog i prostornog 
fenomena, oblikom i veličinom izbornih jedinica, odnosom glasačkih tijela prema 
geografskim, naroCilo ekonomsJro-geogrctfskim, dcmo-g<::ogra~kim i drugim socijal-
nim sadržajima. Bavi se pitanjem kako udrcdcna 7jvotna sredina, karakteristike 
tanovnF'tv-ct i int.crcsi utječu na i1.borna ponašanja, a zanima se i odredenim zlou-
potrebama. 
Uobičajeno je da se viSestranaCid sustav smatra glavnim. ako ne i jedinim i 
najvažnijim, zalogom svake demokrctcijc. V~cstr.mačjc kao oblik dru.~lvcnog ~ivota 
prvenstveno dolazi do izražaja i ima kJjučno značenje namčito u pojedinim trenu-
cima, tj. na izborima -ali, b~ ' C u toj prilici istinski demokratski odnosi mogu 
staviti na kl!Snju. Naime, za izbore je va1no da svi imaju istu početnu šansu, pri 
čemu valja upowriti na mogućnost manipulacija, od kojih je jedna i teritorijalnog 
karaktera. Radi se o tzv. gerrymanderu, ili zlouporabi koja se temelji prije svega na 
osobinama oblika izbornih jedinica. Potječe iz SAD s početka 19. st. i pro~irila se 
i u druge dijelove svijeta. 
Sama riječ ))gerimander<< zapravo ne znači ništa, nego je tek jezična dos.kočica 
koja u sebi krije ime guvernera američke r.Jrl.avc Massachu. sets E. Gcrrya, koji je 
1 Od radova koji se nare!no bave 1jm pilanjlma treb<! izdvojiti: P. J. Taylor and R. J. John-
slOn: ,.(itograplry of t!lecrions-, Penguin Books, LTD, England, 1979, str. 17-516, dok od 
posebnih radova ukazujemo oa: J. SaUnow, A. John, S. :K. Weber: •An elutoral atlas of Europe 
1968-81•, Buucrworth Scientific, london 1982, &Lr. 1-142. 
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1812. potpisao t.akon o izbornim jedinicama sa ciJjem uspostavljanja njihovih spe-
cifičnih oblika, kako bi time favorizirao svoju stranku, Sto mu je i uspjelo. 
Gerimander je, dakle. izborna 7Joupotrcba ovisna o odgovarajućem srcdiStu 
moći u rukama vladajuće stranke koja može S\~ma nametnuti neke izborne okvire 
i na taj način bitno utjecati na rezultate izhora.. Gcrimanderom sc maksimaliziraju 
izborne mogućno. li i prednosti neke stranke, etnosa, religijske kupine i sl. na 
račun nekog drugog. NaCelno, gerimandcrom se može postići da isti broj glasova 
proizvede znatno povoljnije ili nepovoljnije izborne re7.uha te samo na osnovi jed-
nog, i to teritorijalnog aspekta. 
,.11111 GERIMJ\NDER• 
Da bi adekvatno izrazile drutvenu '\tvarnost, izborne jedinice moraju, u skladu 
sa svrhom izbora, biti približno jednake brojCane snage, kako hi oc.Jgovarajući broj 
predstavnika proiza~ao iz jednake demografske mase. l već se tu krije prva mo-
gućnost gerimanderskc manipulacije: radi sc o tzv. rihom gerimanderu, koji nastaje 
kada se broj stanovnika, bilo zbog prirodnog ili mehaničkog prirasta, mijenja, mije-
nja se gustoća stanovniš tva, a izborne jedinice ostaju istog oblika i veličine, ali sada 
različite demografske snage (brojnosti) . To 1.nači: ako u nekoj izbornoj jedinici broj 
s tanovnika znatno opada, ona ima istu )>izbornu te~inu« kao i ona u kojoj je broj 
stanovnika pnrasao, dakle predstavnici iz tih izbornih jedinica ne izražavaju realne 
odnose; prva je, i to ona ispražnjena izbama jedinica, favorijl'jrana, a druga hendi-
kepirana. 
Dok • tihi gerimamler« može odriavati drl!St:ve nu i statističku inerciju i ne mora 
biti svjesna zloupotreba, nego tek posljedica pomnog (i jeftiojjcg) pristupa izbo-
rima, ostali vidovi gerimandera su daleko te/.i i zloćudniji. 
Tip »Obuzdavanje i ograničavanje protil·nika« 
Gcrimaoderom se mo}c postići koncentracija nekog istovrsnog biračkog tijela 
u jednu veću ili u mali broj izbornib jedinica specifičnog prostornog oblika -
odredena stranka tada i.zu.zetno premoćno pobjeduje, ali gubi u drugim iJ.bornim 
jedinicama. Zbog koncentracije gla~ača pobjeda je, istin~ naglaSena, ali i neva7.na 
- važna je samo pobjeda, i to u što vi~c izbornih jedinica. U isto vrijeme ista 
s tranka gubi u drugim izbornim jedinicama, iako bi u slučaj u drukčijeg terito rijal-
nog ra..<;poreda izbornih jedinica, gdje bi bila izbjegnuta koncentracija S<tmo na jednu 
ili nekoliko jedinica, takoder m ogla ostvarili pobjedu, dod~e ne s tako velikom 
prednošću, ali ipak pobjedu, a to je jedino važno: dakle, mati broj izbornih jedinica 
i koncentracija glasača mogu zapravo šteti ti sna:7.noj tranci. Ovisno o prilikama, 
vladajuća s tranka želi u svom biračl<CJm tijelu, tamo gdje može računati na pobjedu, 
imati ŠlO viSe izhornib jedinica. 
Tip 1tTll$pršivanje protivnika - pravo jLJčt!gn• 
Gerimanderom je moguće postići da se neko veće i kompaktna glasačko tijelo 
rctzdijeli na nekoliko izbornih jedinica u kojima sudjeluju i druga glasačka tijela, 
ali tako da ono vere i kompaktna glasačko tijelo bude podijeljeno medu više drugih 
izbornih jedinica i da svagdje čini manjinu i tako, logično, gubi na izborima. Njegov 
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l. )l/Obuzdavanje i ograničavanje protivniktz•. Glasači lipa »A« gusto su ltonceolriraoi samo 
u dvije izborne jedinice, a glasači tipa >•b« u više izbornih jedinica. Ako izbori ovise o teritori-
jalnom načelu, u nekoj regiji pobjeđuje slranka »b« koja raspolaže makar i skromnom većinom, 
ali u većem broju izbornih jedinicca. Impresivna pobjeda birača »A« u svojim izbornim jedi-
niUJma ne llaje prave rezultate. 
2. a) »Rasprši.vanje protivnika, pravo jačega.~ Biraćko tijelo »A« kOje je u odgovarajućim 
izbornim jedinicama, općinama ili životnim težištima u većin~ dijeli se na nove, drukčije izborne 
jedinice h) kako bi se biračko tijelo »A<< svagdje dovelo u status manjine. 1 - Nove granice 
izbornih jedinica zbog kojih nestaje izborna jedinica »A<<, jer su njezini dijelovi priključeni 
okolnim i7bornim jedinicama (1-4). 
3. a) Ptoizvoljni oblik izbornih jedinica vodi računa isključivo o tome da okupi istovrsne 
glasače. b) Takav je bio izvorni Gerimamlcr iz 1812. godine -jasno sc vidi da se izborna 
jedinica ne poklapa ni sa kakvom životnom ili upravnom cjelinom, nego njezin oblik ima jedino 
stranačke ciljeve. 
4 . ... Gwanje protivnika.« a) Velike izborne jedinice u kojima se očekuje izborna pobjeda 
biračkog tijela a) Biračko tijelo b) uklopljeno u veliku l glasački različitu izbornu jedinicu a) 
- nema uvjeLa da postigne povoljniji izborni rezultat. 
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Promjenama granica Izbornih 
jedinica mogu6c Je postići da isL1 
broj gb!saea s isLim brojem ~asova 
proi'l.vcde sasvim razlifuc ubome 
rc7ultatc.. U idealnom slufaju to se 
može ilusuiraiJ na c:Mfj nam,: 
1) Regija ~ 4 iz~rn~ ~cdi~ce 
(1-4), svnka 1tbarna Jcdtnlca una 
160 glasaal i daje jedno predslav. 
ručko mJCSIO (l), da Ide uk.upno 640 
glasaća 1 .t predstavnička mpla; 
2) S I #UĆAJ l- glasaćt ori· 
jcmacijc »A« s brojem osvojenih 
glasova, glasačt orijentacije .. a .. s 
brojem o:.vojemb glasova. 
Podjt:dnaki broj glas0\'3 u 
slučaJU l. daje orijentaciji .. A-. 320 
1 oriJentaciji »B« takoder 320 gla-
sova, ~to znači da »A« pohjeouje 
u dvije izborne j<:dimcc, i .a .. ta-
koder u dvije i:lbomc Jedinice, od-
nos je dakJe 50:50%. 
3) U SLUČAJU ll-sve osta-
je L~to: i broj glasaČ<! ukupno) l broj 
u pojedinim izbornim jedinicama, i 
broj predstavm&ih m.)C&a i posu-
gnubh glaSOva - on~ćntadp •A• 
opel postiže 320, a onjcntacaja »B« 
1akoder 320 gla"« m , ali zbog prom· 
jene granica izbornih jedinica glasači 
orij\.'llllla.JC .n .. sada pobjedu~u u lri 
izbumc JCdinice, • A« samu u _jednoj, 
~je 75:25% U kon.<it ori.JCOlaCI-
jc ")),,, iako su i »A« i »B« dobill 
i.'\1.1 broj glasova! Manipulacija je, da-
kle, očita i efikasna 
(Sa + su <Ttoarem dobnoici). 
ukupni broj i kompaktnost zbog teritorijalne podjele nisu u ovom slučaju ni od 
kakve kori. li. Vladajućoj s tranci očito odgovara teritorijalna podjela opozicije. 
Tip proizvoljnog oblika izbornih jedinica 
lmajući i'.a osnovu stanovništvo, izborne jedinice se uvijek, više ili manje, po-
klapaju (ili treba da sc poklapaju) sa s rvarnim dcmogr<iCskim rasporedom, životnim 
tcži!Lima i cjelinama kao i gravitacijskim ok"Virima. Medutim, gerimandcrska zlou-
potreba sastoji se i u tome da se istovrsno, ali r~trkano, glas<~čko tijelo okupi u 
jednu izbornu jedinicu ne vodeti računa ni o čemu drugom nego o ~nvaranju po-
trebne većine, zbog čega čcslo naslaju posve bizarni prostorni oblici. Cilj je izborne 
jedinice takvog oblika da se razbijeno i raštrkano glasačko tijelo okruženo sa viju 
suana drukčijom Stranačkom orijentacijom okupi u jednu cjelinu gdje se onda može 
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ostvariti većinska pobjeda. I ovaj oblik gerimandcra odgovara vladajućoj stranci da 
osvoji bar neke glasove u inače stranom glasačkom ambijentu, što ne bi bilo moguće 
u okvirima uobič-ajenih oblika izbornih jedinica. 
Tip »gutanje protivnika« 
Ova vrsta gerimanllcrd :tJlači da se jedno inače izrazito kompaktna, ali ipak tcrito-
njalno 1 brojčano manje glasačko tijelo, uklopi u neku drugu, različitu i daleko veću 
i brojniju biračku cjelinu, zbog čeg-d manji na, po prirodi stvari, gubi na izborima. 
Do sada u nas ova pit.anja nisu bila značajna, jer . e radilo samo o g.1asovanjima 
- međutim, u slučaju izbora ona postaju i tc kako važna. ZalO njegovanje i r3.7.VOj 
opće političke kulture zahtijevaju bar neke osnovne informacije, pogotovo stoga 
jer se strana koja gubi može pozivati na stvarne iH pretpostavljene gerimandcrske 
manipulacije. Nadamo se da se naše izborne jedinice te ritorijalno uređuju tako da 
ovakvi prigovori nisu mogući. 
lako se pojam gerimandera odnosi prvenstveno samo na proces izbora, moguće 
ga je printijeniti i o drugim slučajevima, npr. kod odrediv-.mja općinskih granica: u 
tom slučaju neki etnos može biti tako podijeljen na općine d.a on, unatoč brojno ti 
i kompaktnosti, uvijek i svagdje čini manjinu. Zato je poja\'a gerimandcra u tom 
sluĆlju i sastavni dio nacionalnog pitanja. 
Po svim svojim osobinama gcrimandcr zapravo spada u gcopoliLiku, jer sc 
odredeni politički interesi postižu manipulacijom jednog teritorijalnog aspekta, te 




The aulbor descnbcs sume possibilities of election manipuJalion through lhe 
.. railonng .. of votmg areas. Tbls procedure i.<; on en called gcrrymandcring and its 
~~ to secure a desireable voting rc.~ull through administralivcly dividing 
or fusmg lhe electocal body in l be voting arca.~. By reshapiog of this ldnd a ne-
cessary majority can be achieved and, equally so, lbe expected number of votes 
for tbe opposite party can bc reduced. 
